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 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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бакалавр 
Нормативна 
Рік навчання 1 
Кількість годин/кредитів 180 
/6 
Семестр 1 
Лекції 10 год. 
Практичні (семінарські) 8 год. 
Лабораторні 8  год. 
Індивідуальні 0год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 132  год. 
Консультації  22 год. 
Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ. 
Навчальна дисципліна “Екологічна психологія” належить до 
прикладних дисциплін і базується на знаннях про загальні закономірності, 
механізми функціонування психіки людини. Мета навчальної дисципліни 
“Екологічна психологія”: сформувати у студентів теоретичні знання про 
особливості розвитку екологічної свідомості людини та ознайомити з техніками 
та прийомами діагностики екологічної свідомості в роботі психолога . 
 
 Завдання дисципліни “Екологічна психологія”:  
1. Знайомство з основними теоретичними уявленнями про особливості 
екологічної психології як науки. 
 2. Оволодіння понятійним і термінологічним апаратом дисципліни;  
3. Вивчення основних методів, прийомів екологічної психології; 
 4. Користуватися діагностичними методиками вивчення екологічної 
свідомості, ставлення до довкілля, екологічних цінностей особистості.  
. Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на знаннях, які студенти 
отримали під час вивчення таких дисциплін як, “Загальна психологія”, "Вікова 
психологія", “Педагогічна психологія”, "Соціальна психологія", 
“Психодіагностика", “Соціологія”, "Педагогіка". Зміст дисципліни розкривають 
три блоки: теоретичний, практичний та індивідуальної роботи. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця вивчення дисципліни студенти будуть компетентними у таких 
питаннях: 
- методологічні підходи до вивчення екологічної психології;  
- основні методи екологічної психології;  
- сфери застосування знань з екологічної психології;  
-•визначати особливості вікового розвитку екологічної свідомості; 
-•користуватися діагностичними методиками визначення основних 
параметрів екологічної психології;- 
-•складати корекційні програми формування екологічної свідомості 
особистості;  
-•аналізувати тексти зі списку літератури. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
для денної форми навчання 
Назви змістовних модулів і тем Усього Лекції Практичні 
(семінари) 
Лабор. Самост. 
робота 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи екологічної психології  
Тема 1. Вступ до екологічної 
психології 
12 2 2 2 6  
Тема 2. Предмет і завдання 
екологічної психології 
12 2 2 
 
2 6  
Інформаційний обсяг дисципліни 
для заочної форми навчання 
Тема 3. Методологічні проблеми 
екологічної психології 
14 2 2 2 6 2 
Тема4.Основні поняття 
екологічної свідомості 
14 2 2 2 6 2 
Тема5.Методи вивчення 
екологічної психології 
12 2 2 2 6  
Разом за модулем 1 64 10 10 10 30 4 
Змістовий модуль 2. Психіка людини і навколишнє середовище  
Тема 6. Суб´єктивне сприйняття 
навколишнього середовища 
16 2 2 2 8 2 
Тема 7. Психологічні аспекти 12 2 2 2 6  
Тема 8. Фактори навколишнього 
середовища та її вплив на 
психіку людини 
20 2 4 4 8 2 
Тема 9. Суб´єктивне ставлення 
до навколишнього середовища 14 4 2 2 6  
Разом за модулем 2 62 10 10 10 28 4 
Змістовний модуль 3. Екологічна свідомість як ключове поняття екологічної 
психології 
 
Тема 10. Сутність екологічної 
свідомості. Вікові аспекти 
формування екологічної 
свідомості 
14 2 2 4 4 2 
Тема 11. Екопсихологічні підходи 
в екологічній освіті 
12 2 2 2 4 2 
Тема 12. Екстремальні явища і 
ситуації в навколишньому 
середовищі та їх суб´єктивне 
сприйняття 
13 3 2 2 6  
Тема 13. Психологічні аспекти 
пост чорнобильської ситуації 
15 3 4 2 6  
Разом за  модулем 3 54 10 10 10 20 4 
Всього годин 180 30 30 30 78 12 
Назви змістовних модулів і тем Усього Лекції Практичні 
(семінари) 
Лабор. Самост. 
робота 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи екологічної психології  
Тема 1. Вступ до екологічної 
психології 
12 2 2 2 6  
Тема 2. Предмет і завдання 
екологічної психології 
12 2 2 
 
2 6  
Тема 3. Методологічні проблеми 
екологічної психології 
14 2 2 2 6 2 
Тема4.Основні поняття 
екологічної свідомості 
14 2 2 2 6 2 
Тема5.Методи вивчення 12 2 2 2 6  
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Завдання для самостійного опрацьовування включають самостійну 
підготовку студента  і написання рефератів. на одну із запропонованих тем з 
використанням текстового матеріалу, які повноцінно розкриватимуть зміст 
теми.  
1. Методологічні проблеми становлення і розвитку екологічної психології. 
2. Актуальність екологічної психології, її зв’язок з іншими науками.    
3. Основні властивості екологічної свідомості їх прояви у людини.     
4. Прояв соціально-психологічних форм екологічної свідомості в умовах 
екологічної кризи. 
5. Вплив екологічної інформації на формування самосвідомості індивіда. 
екологічної психології 
Разом за модулем 1 64 10 10 10 30 4 
Змістовий модуль 2. Психіка людини і навколишнє середовище  
Тема 6. Суб´єктивне сприйняття 
навколишнього середовища 
16 2 2 2 8 2 
Тема 7. Психологічні аспекти 12 2 2 2 6  
Тема 8. Фактори навколишнього 
середовища та її вплив на 
психіку людини 
20 2 4 4 8 2 
Тема 9. Суб´єктивне ставлення 
до навколишнього середовища 14 4 2 2 6  
Разом за модулем 2 62 10 10 10 28 4 
Змістовний модуль 3. Екологічна свідомість як ключове поняття екологічної 
психології 
 
Тема 10. Сутність екологічної 
свідомості. Вікові аспекти 
формування екологічної 
свідомості 
14 2 2 4 4 2 
Тема 11. Екопсихологічні підходи 
в екологічній освіті 
12 2 2 2 4 2 
Тема 12. Екстремальні явища і 
ситуації в навколишньому 
середовищі та їх суб´єктивне 
сприйняття 
13 3 2 2 6  
Тема 13. Психологічні аспекти 
пост чорнобильської ситуації 
15 3 4 2 6  
Разом за  модулем 3 54 10 10 10 20 4 
Всього годин 180 10 8 8 132 22 
6. Емоції як регулятори пізнавальних і вольових процесів у суб’єктивному 
ставленні людини до дійсності. 
7. Психологічні механізми сприйняття екопсихологічної інформації. 
8. Формування суб’єктивного ставлення до природи на різних етапах 
онтогенезу. 
9. Проблема суб’єктивного ставлення до природи в екологічній психології. 
10. Специфіка суб’єктивного сприйняття природних об’єктів. 
11. Співвідношення гносиологічного аспекту в системі сприйняття світу з 
особистою системою уявлень людини. 
12. Загальні закономірності розвитку суб’єктивного ставлення до природи в 
онтогенезі. 
13. Суб’єктивне ставлення до природи в дошкільному і молодшому шкільному 
віці. 
14. Особливості ставлення до природи в підлітковому віці. 
15. Ставлення до природи в юнацькому віці. 
16. Особливості мислення дітей дошкільного віку, їх впливи на специфіку 
екологічної свідомості. 
17. Екологічна криза як криза антропоцентричної свідомості. 
18. Особливі функції психолого- педагогічної взаємодії особистості з 
природою. 
20. Формування системи знань і навиків взаємодії з природою в умова 
навчання. 
21. Вплив екологічних знань на формування адекватної поведінки учнів до 
об’єктів природи. 
21.  Суб’єктивний образ світу – основна теоретична база екологічної свідомості. 
22. Екопсихологічні основи української національної культури. 
23. Явище натуралізації в українській ментальності. 
24. Етапи становлення екологічної поведінки людини. 
25. Проблема національного характеру в українському епосі. 
26. Становлення та розвиток екологічної ментальності. 
27. Екологічна етика як засіб соціальної регуляції поведінки людей щодо 
природи. 
28. Еколого-етичні принципи взаємодії суспільства з природою. 
29. Формування екологічного стилю мислення сучасної особистості. 
30.  Основні норми екологічної етики. 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Розподіл балів за модулями 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль (мах = 
60балів) 
Загальн 
а кількіст 
ь балів 
Модуль I Модуль II 
Змістовний 
модуль 1 
Змістовний 
модуль2 
Змістовний 
модуль3 
мкр 
1 
мк 
р2 
мк 
р3 
 
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 20 20 100 
 
Шкали 
оцінювання 
Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 
 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно  
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
7 -74 D 
Задовільно 
 
60 - 66 E 
 
1 – 59 
 
Fx 
 
Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Предмет,завдання екологічної психології. 
2. Актуальність і проблеми еколого-психологічних досліджень 
3. Основні напрямки екологічної психології 
4. Основні методи дослідження в екопсихології 
5. Сутність проективних методів 
6. Метод спостереження і його види. 
7. Експериментальні методи, процедура їх проведення. 
8. Діагностичні методи. Процедура їх проведення. 
9. Креативні методи. Шкальні техніки. Їх застосування в екопсихології 
10. Фактори екологічного середовища та їх взаємодія з людським фактором 
11. Вплив криз і катастроф на екологічну свідомість 
12. Фактори виникнення екологічних катастроф 
13. Підходи до визначення поняття “середовище” 
14. Параметри функціонального включення індивіда в середовище 
15. Класифікація факторів екологічного середовища, що впливають на психіку 
людини 
16. Категорія суб’єкта в екологічній психології. Характеристика суб’єкта 
17. Суб’єктивне сприйняття природи. Сутність суб’єктивного сприйняття 
18. Проблема ставлення у психології особистості 
19. Суб’єктивне ставлення особистості до природи 
20. Екологічна свідомість, її властивості 
21. Індивідуальна екологічна свідомість іі структура 
22. Групова екологічна свідомість. Масові явища екологічної свідомості 
23. Поняття особистісного смисла. А.Н.Леонтьєв про значення терміну 
“особистісний смисл” 
24. Концепція С.Л.Рубінштейна про категорію “ставлення” 
25. Параметри суб’єктивного ставлення до довкілля 
26. Типологія суб’єктивного ставлення до довкілля 
27. Індивідуальні відмінності суб’єктивного ставлення до природи 
28. Віковий підхід до формування екологічної свідомості 
29. Дошкільний вік і формування суб’єктивного образу світу. Екологія дитячої 
іграшки 
30. Ставлення до довкілля у молодшому шкільному віці 
31. Відносини з довкіллям у підлітковому віці 
32. Ставлення до довкілля в юнацькому віці 
33. Екологічна свідомість у зрілому віці 
34. Завдання екопсихологічної освіти і виховання 
35. Соціально-психологічні методи в екологічному вихованні та екологічній 
освіті 
36. Психологічні проблеми екологічної освіти 
37. Зміст поняття “екологічна етика”. Зв’язок екологічної етики з психологією 
38. Особливості екологічних та етичних норм 
39. Моральна регуляція і психічні механізми регулятивної діяльності людини 
40. Створення нового напрямку в екопсихології – радіологічна психологія 
41. Методологічні проблеми екологічної психології 
42. Методологічні особливості екологічного підходу за психологією 
Дж.Гібсона 
43. Методологічні принципи екопсихологічного підходу за Ю. Швалбом 
44. Сутність поняття „екологічна криза”. Типологія, ієрархічний статус 
екологічних криз 
45. Поняття „екологічна катастрофа”. Типи катастроф 
46. Соціально-психологічні фактори наслідків катастроф. Межі знань, 
дисфункції в культурі, прорахунки, злочини 
47. Соціально-психологічні проблеми, які виникають під час екологічних 
катастроф. Паніка, чутки 
48. Розвиток екологічної психології в Україні. Специфіка вітчизняної 
екопсихології 
49. Соціально-психологічні проблеми та характеристика постчорнобильської 
ситуації 
50. Психологічна допомога потерпілим від природних та техногенних 
катастроф 
51. Діагностика ставлення особистості до природи. Методика „Ставлення до 
навколишнього середовища” 
52. Методика використання тесту М.Люшера в екологічній психології 
53. Методика „Незакінчені речення” екологічного спрямування 
54. Модифікований тест фрустрації Розенцвейга, його застосування в 
екологічній психології 
55. Методика екоціннісних орієнтацій. Тест „Екоціннісні диспозиції” 
56. Діагностика рівня розвитку й структури інтенсивності суб’єктивного 
ставлення до природи. Опитувальник „Натурофіл” 
57. Методика діагностики домінантності ставлення до природи. Тест 
„Домінанта” 
58. Методика діагностики домінуючої установки до природи. Тест „ЕЗОП” 
59. Діагностика ведучого типу мотивації взаємодії з природними об’єктами. 
Тест „Альтернатива”. 
60. Діагностика екологічного підходу до конструювання суб’єктивного світу. 
Тест Світу. 
 
 
 
